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Resumen  
La soledad es un sentimiento que puede ser experimentado por todas las personas en 
diferentes momentos y circunstancias de la vida, puede presentarse a pesar, de contar con una 
red familiar y social extensa, e incluso puede acarrear consecuencias emocionales, de 
desarrollo y afectar la calidad de vida. La presente investigación tuvo como objetivo 
identificar los factores que se asocian a la  percepción de soledad social y emocional en los 
estudiantes de Psicología de la Universidad Católica San Pablo, debido a que la adolescencia 
y la juventud son etapas de la vida, en la que las personas podrían experimentar una mayor 
vulnerabilidad psicológica, emocional, debido a que aún se encuentran en proceso de 
maduración, y porque es importante en ellos, que alcancen una madurez emocional plena, 
que les permita gozar de un equilibrio y salud mental adecuados, debido a que muchos 
problemas de salud mental del adulto, han sido originados en la niñez, adolescencia y/o 
juventud. La investigación realizada es no experimental, transversal y descriptiva 
correlacional. Se aplicó el formulario de encuesta acerca de los factores individuales y 
familiares y la Escala de Soledad Social y Emocional para adultos (SESLA). Para el 
tratamiento estadístico de los resultados se aplicó pruebas de tendencia central a través del 
promedio y la Prueba de Ji cuadrado.   
Los resultados muestran que en la soledad social predomina el nivel medio y alto, y en la 
soledad emocional y romántica destaca el nivel medio. La soledad familiar se relaciona con 
el antecedente de no tener hermanos y de vivir violencia psicológica en la familia. La soledad 
romántica se relaciona con la edad y la violencia psicológica; la soledad social se relaciona 
con las relaciones familiares no armónicas y con la violencia sexual, física y psicológica. Por 
lo anterior,  y ciñéndonos al campo de la Psicología Social, consideramos necesario que se 
continúe realizando tutoría a los estudiantes a efectos de tener un mejor conocimiento de las 
situaciones sociofamiliares que experimentan cada uno de ellos, y en caso de ser necesario, 
ofrecer apoyo terapéutico; asimismo, debido a la importancia del adecuado ajuste emocional 
en estudiantes de Psicología, futuros profesionales de la salud mental, se sugiere aplicar 
pruebas de aptitud para el ingreso a la carrera, entre otros.  
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    Abstract  
Loneliness is a feeling that can be experienced by everyone at different times and 
circumstances of life, it may occur in spite of having a family and social extensive network 
and can even lead to emotional consequences, development and affect the quality of life. This 
research aimed to identify the factors associated with perceived social and emotional 
loneliness in students of Psychology at the Catholic University San Pablo, because 
adolescence and youth are stages of life, in which people may experience greater 
psychological, emotional vulnerability, because they are still maturing, and because it is 
important in them, they reach full emotional maturity, enabling them to enjoy an adequate 
balance and mental health, because many mental health problems in adults, have been 
originated in childhood, adolescence and / or youth. The research is not experimental, 
transversal and descriptive correlational. The survey form about individual and family factors 
and the Scale of Social and Emotional Loneliness adult (SESLA) was applied. For the 
statistical treatment of test results of central tendency applied through average and chi square 
test.  
The results show that social loneliness prevails in the middle and high level, and the 
emotional and romantic loneliness highlights the medium. Family loneliness is related to a 
history of not having brothers and living psychological violence in the family. The romantic 
loneliness is related to age and psychological violence; social loneliness is related to non 
harmonious family relations and sexual, physical and psychological violence. Therefore, and 
by adhering to the field of Social Psychology, we consider it necessary to continue doing 
tutoring to students in order to have a better understanding of the social and family situations 
experienced by each of them, and if necessary, offer support therapeutic; Also, due to the 
importance of proper emotional adjustment in Psychology students, future professionals of 
mental health, it is suggested to apply aptitude tests for entry to the race, among others.  
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